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E N S E Ñ A N Z A A G R I C O L A 
La Escuela de Capataces Regadores de Falencia 
Finalidad de la Escuela: 
Q u e h a y que desar ro l la r , fomentar e incrementar l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a , es 
u n a c u e s t i ó n sobre l a que no se discute y a . E l ú l t i m o obre ro de u n a exp lo t a -
c i ó n , a q u é l que rea l ice l a l a b o r m á s elemental y senc i l l a , n o d a r á todo su r end i -
m i e n t o s i no conoce los fundamentos t é c n i c o s en que su l a b o r se funda; s i n o 
sabe p o r q u é l a hace y p a r a q u é l a hace. Es te s ó l o hecho jus t i f ica y a l a necesi-
d a d de l a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a has ta s u ú l t i m o g rado . 
P e r o a ú n h a y m á s ; l a e n s e ñ a n z a , pa ra que sea eficaz, debe ser g r a d u a l y es 
necesar io establecer entre l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a que se d a en E s p a ñ a en las E s -
cue las de Ingenieros A g r ó n o m o s y Per i tos y l a de l l a b r a d o r que es escasa o 
n u l a , u n a e n s e ñ a n z a in te rmedia que s i r v a de l a z o de u n i ó n a l a pa r que excelen-
te a u x i l i a r del Ingeniero y de l l a b r a d o r . 
E s t a e n s e ñ a n z a in te rmedia cuya neces idad es m á s pe ren to r ia en las nuevas 
zonas de r e g a d í o es l a que se pretende dar en l a E s c u e l a de P a l e n c i a pa ra c o n -
segu i r l a f o r m a c i ó n de Capa taces regadores con conoc imien tos suficientes 
p a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a l a t é c n i c a de l r e g a d í o , cons t i tuyendo u n v a l i o s o a u x i l i a r 
pa ra l a r á p i d a t r a n s f o r m a c i ó n de l a s grandes extensiones en que se desconoce 
el r i ego , donde deben hacer un papel a n á l o g o a l que a h o r a r e a l i z a n en las 
f incas de secano, los l l a m a d o s , encargados , mayora l e s , cachicanes , etc. etc. 
E s t o s capataces a s í ensenados, y rec lu tados entre l a gente de l c a m p o m á s 
capac i t ada ; que h a n r e a l i z a d o por sí m i s m o s todas las p r á c t i c a s de cu l t ivo y de 
puesta en r iego, y que h a n vis to y c o m p r o b a d o las ventajas de l r e g a d í o y 
ap rend ido a vencer l a s dif icul tades de l m i smo ; cons t i tuyen a l v o l v e r a sus h o -
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garzs y d i tundi rsz por los puzblos , l a mejor l e v a d u r a para desa r ro l l a r en ellos 
l a a f ic ión a l r iego, e i n t roduc i r las mode rnas p r á c t i c a s del cu l t ivo de r ¿ g a d í o 
que aprendie ron y p rac t ica ron en las E s c u e l a de Capataces . 
E i 3 n t G S de que dispone la Escuela de Capataces: 
L a E s c u e l a de Capa taces regadores , s i tuada en l a zona regable dz l a 
acequia de Pa lenc ia y a dos k i l ó m e t r o s de l a C a p i t a l , e s t á enc lavada en una 
futura z o n a regable que p a s a r á de 40.0(0 h e c t á r e a s . 
Terreno: 
Se dispone de nueve h e c t á r e a s de terreno regable , donde se e j e r c i t a r á n los 
..... ÍL 
E d i f i c i o E s c u e l a 
futuros Capataces en todas las operac iones y en las que se l l eva u n a a l ternat i -
v a de plantas a c o m o d a d a a l a z o n a . A p a r t e de esta r o t a c i ó n , se dispone de 
praderas ar t i f ic ia les y naturales , c readas para l o s fines de l a e n s e ñ a n z a . 
Construcciones: 
L a s edif icaciones e s t á n compuestas p o r el edificio Escuela propiamenfe 
dicho, compuesto por u n a u l a a m p l i a y ven t i l ada , u n a sa la de indus t r ias l á c -
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teas, u n l a b o r a t o r i o de g e n é t i c a , u n a s a l a de ba lanzas , c á m a r a o scu ra y dos 
despachos . C o m p l e t a n el g rupo de edif ic ios , el establo, coch iqueras , a l m a c é n 
de m a q u i n a r i a , h e n i l , pajar y granero , estercolero, abrevadero , v i v i e n d a para el 
pe r sona l y l i nos ude h o r m i g ó n , todo e l lo m o n t a d o s e g ú n l a s ú l t i m a s normas , 
pero cu idando de que todos los detalles sean p r á c t i c o s y f á c i l m e n t e adaptables 
a l m e d i o y pos ib i l idades e c o n ó m i c a s de l p e q u e ñ o ag r i cu l to r . 
A u l a p a r a l a s c l a s e s t e ó r i c a s 
Ganado 
Se d ispone de excelentes ejemplares de vacas suizas y ho landesas en plena 
p r o d u c c i ó n y de dos sementales de l a s m i smas razas p a r a se rv i r l a s vacas de 
l o s ganaderos de l a z o n a y mejorar c o n el su izo el g a n a d o del p a í s existente 
en l a z o n a N o r t e de l a p r o v i n c i a , a c u y o efecto el semental su izo se desplaza 
en l a é p o c a opo r tuna a l a z o n a de m a y o r dens idad g a n a d e r a ac tua l . 
Maquinaria 
Se d ispone de toda l a m a q u i n a r i a mode rna y m á s adap tab le y a p r o p ó s i t o 
p a r a el cu l t i vador de regadio , l a c u a l es mane jada y desmon tada y m o n t a d a 
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por los a lumnos , que acaban as í , po r aprec ia r las ventajas e inconvenientes de 
unas y otras. 
Cursos de enseñanza 
L a s e n s e ñ a n z a s se d iv iden en tres p e r í o d o s de d u r a c i ó n diferentes, y en 
é p o c a s que no co inc iden con las faenas del c a m p o de m a y o r p remura y agob io 
del agr icu l tor , pa ra fac i l i ta r l a as is tencia de é s t o s y p rocurando sea en m o m e n -
to opor tuno para desa r ro l l a r las e n s e ñ a n z a s que h a y a n de darse. 
i i 
Un r i n c ó n d e l a S a l a d e i n d u s t r i a s 
Primer período 
C o m i e n z a a p r imeros de N o v i e m b r e p a r a d a r l u g a r a que los a lumnos h a -
y a n r ea l i zado las s iembras de o t o ñ o , y d u r a dos meses p r ó x i m a m e n t e que es 
el t iempo que se necesi ta p a r a de sa r ro l l o y p r á c t i c a de las siguientes mater ias: 
Tierra y abonos 
T E M A 1 L a p lan ta en r e l a c i ó n con el m e d i o en que se d e s a r r o l l a . — E l 
suelo l abo rab le : sus componentes .—Propiedades físicas y q u í m i c a s de los ele-
mentos de u n a t ier ra de l a b o r 
T E M A 2 C o m b i n a c i o n e s en que se h a l l a n en los sue los e l n i t r ó g e i i o ( 
á c i d o fo s fó r i co , po tas io y ca l .—Impor tanc ia y pape l que d e s e m p e ñ a n estos ele^ 
mentos en las dis t in tas fases del de sa r ro l l o y n u t r i c i ó n vege ta l . 
T E M A 3 A b o n o s . — S u s claszs y m o d o de a c t u a r . — A b o n o s o r g á n i c o s : 
e s t i é r c o l , i m p o r t a n c i a y p r e p a r a c i ó n . — E s t i é r c o l a r t i f i c i a l , su p r e p a r a c i ó n . — 
P r á c t i c a s de e l a b o r a c i ó n de e s t i é r c o l de cuadra y a r t i f i c i a l . 
T E M A 4 A b o n o s verdes: su i m p o r t a n c i a . — P l a n t a s m á s adecuadas c o m o 
E s t a b l o 
a b o n o verde s e g ú n el c l i m a y sue lo .—Manera de cultiva-r e i n c o r p o r a r a l terye-' 
n o estos abonos v e r d e s . — P r á c t i c a s de abonados en verde. 
T E M A 5 A b o n o s q u í m i c o s : sus clases y t ipos m á s corr ientes en e l me r» 
c a d o . — R i q u e z a e x í g i b l e en cada caso: A b o n o s n i t rogenados , fosfatados y po -
t á s i c o s . — P r á c t i c a s de conoc imien to de estos abonos . 
T E M A 6 A b o n o s compuestos; su p r e p a i r a c i ó n : C o m p r o b a c i ó n de su coste. 
C r í t i c a de l empleo de estos a b o n o s . — P r á c t i c a s de p t r e p a j a c i ó n de abonos c o m -
puestos . 
T E M A 7 L e y de abonos .—Requis i tos que tienen que cumpl i r se a!l def inir 
l a c o m p o s i c i ó n de u n abono cua lqu i e r a .—Toma de muestras p a r a que sjurtan 
efectos l e g a l e s . — P r á c t i c a s de toma de imuestras. 
T E M A 8 E n m i e n d a s : sus efectos .—Principales enmiendas conoc idas y 
m a n e r a de p r a c t i c a r l a s . — P r á c t i c a s . 
Cultivos 
T E M A 9 Labores : su f i na l i dad .—Clases de labores y efectos que con el las 
se pers iguen.—Labores de subsuelo , p rofundas y super f i c i a les .—Forma de rea-
l i z a r l a s y é p o c a s m á s conven ien te s .—Forma de l a l a b o r . — P r á c t i c a s . 
A l m a c é n d e M a q u i n a r i a 
T E M A 10 M a q u i n a r i a de c u l t i v o . — A r a d o s ; empleo de l o s de vertedera g i -
r a to r i a , Braban t y topo o de subsuelo-,—Casos en que debe usarse cada uno de 
e l los .—Gradas ; de discos, de estrel las, A c m é y canadiense.—Ventajas de cada 
una s e g ú n los c a s o s . — R u l o s . — C u l t i v a d o r e s . — P r á c t i c a s de manejo de toda l a 
m a q u i n a r i a descr i ta . - • a :. , 
T E M A 11 Semi l l a s ; - impor t anc i a de l a s e m i l l a . - E l e c c i ó n de s e m i l l a s . — C o n -
dic iones que debe reun i r u n a buena s e m i P a . — P o d e r g e r m i n a t i v o . — E n e r g í a 
g e r f t í i n a f i v a . — P r á c t i c a s de estas d e t e r m i n a c i o n e s . — S e l e c c i ó n de semil las ; su 
i m p o r t a n c i a y mane ra de v e r i f i c a r l a . — A n á l i s i s de las semi l las de alfalfa y 
t r é b o l pa ra cerc iorarse de que carecen de cuscuta . 
P r á c t i c a s de d e t e r m i n a c i ó n de pureza , poder ge rmina t ivo e i n v e s t i g a c i ó n de 
l a cuscuta . 
T E M A 12 C o n s e r v a c i ó n y d e s i n f e c c i ó n de s e m i l l a s . — C o n d i c i o n e s que de-
ben r eun i r los g r a n e r o s . — D e s i n f e c c i ó n de g r a n e r o s . — D e s i n f e c c i ó n de semi l las 
antes de l a s i e m b r a . — D e s i n f e c c i ó n por v í a h ú m e d a . — D e s i n f e c c i ó n en seco.— 
P r á c t i c a s de todo l o expuesto. 
T E M A 13 S i embras : é p o c a s de r ea l i z a r l a s .—Siembras de o t o ñ o : can t idad 
de s e m i l l a , p r o f u n d i d a d . — S i e m b r a a v o l e o . — S i e m b r a a m á q u i n a . — S z m b r a d o -
E s p l é n d i d o e j e m p l a r d e v a c a s u i z a ( S c h w i z ] 
ras: de t r a c c i ó n a n i m a l y de c a r r e t i l l a . — P r á c t i c a de l a r e g u l a c i ó n de u n a sem-
b r a d o r a . — P r á c t i c a s de s i embra . 
T E M A 14 A l t e rna t i va s de cosechas .—Su neces idad y ventajas que repor ta 
C i r c u n s t a n c i a s a tener presentes en l a f o r m a c i ó n de una a l t e rna t i va .—Ejemplos 
de a l te rnat ivas de r e g a d í o s e g ú n c l i m a , suelo y m e d i o e c o n ó m i c o en que se de-
s a r r o l l a . — E j e m p l o s p r á c t i c o s de l a s a l ternat ivas m á s frecuentes. 
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T E M A 15 Pr inc ipa les cu l t ivos de r e g a d í o . — C e r e a l e s . — T r i g o : var iedades y 
c u l t i v o . — N u e v o s m é t o d o s para in tensi f icar su p r o d u c c i ó n . — P r á c t i c a s . — C u l t i v o 
de l a cebada, avena y centeno. 
T E M A 16 C u l t i v o de l m a í z en r e g a d í o . — P r á c t i c a s de cu l t ivo y r e c o l e c c i ó n . 
T E M A 17 E l m a í z f o r r a j e r o . - S u cu l t ivo y r e c o l e c c i ó n . — E n s i l a d o del 
m a í z . — D i f e r e n t e s clases de ens i l ado .—Tipos de s i los : en zanjas, m e t á l i c o s y de 
h o r m i g ó n . — P r á c t i c a s de ensilajc. 
C o c h i q u e r a s 
T E M A 18 C u l t i v o de l eguminosas anuales : V e z a , guisantes, ye ros y a lga -
r r o b a s con v is tas a l a o b t e n c i ó n de forrajes y henos o pa ra u t i l i za r como abo-
nos v e r d e s . — P r á c t i c a s de cu l t ivo y r e c o l e c c i ó n . 
T E M A 19 Forra jes : s u neces idad e i m p o r t a n c i a . — C u l t i v o de l a alfalfa y 
cu idados de l a l f a l f a r . — C r e a c i ó n de l a l fa l far . - R o t u r a c i ó n . — P r á c t i c a de crea-
c i ó n de u n alfalfar 
T E M A 20 C u l t i v o del t r é b o l rojo en r e g a d í o . - P r á c t i c a s de cu l t ivo y r e c o l e c c i ó n 
T E M A 21 P rade ra s permanentes y p o l í f i t a s . — M e z c l a s de semi l l a s m á s 
frecuentes y convenientes .—Dif icul tades que se presentan en l a p r á c t i c a para l a 
f o r m a c i ó n de estas p rade ras .—Siembras de l a s m i smas y cu idados posteriores. 
P r á c t i c a s de c r e a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de u n a p rade ra a r t i f i c i a l . 
11 -
Silo de hormigón armado 
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T E M A 22 A p r o v e c h a m i e n t o de los p rados .—Siega : diferentes m á q u i n a s 
que l a r e a l i z a n . — H c n i f i c a c i ó n : diferentes m é t o d o s de r e a l i z a r l a . — C o n s e r v a -
Detalle de un comedero para verraco 
c ión , prensado y sa lado del h e n o . — P r á c t i c a s de siega con g u a d a ñ a y guada -
ñ a d o r a . — E m p a c a d o y s a l a z ó n de henos. 
T E M A 23 T u b é r c u l o s : Pa t a t a y pa t aca .—Cul t i vo y a p l i c a c i o n e s . — P r á c t i -
cas, cu l t ivo y s e l e c c i ó n de t u b é r c u l o s . 
T E M A 24 R a í c e s : R e m o l a c h a a z u c a r e r a . — C u l t i v o y ap l i cac iones .—Remo-
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l a c h a for ra je ra .—Var iedades m á s comunes y ventajas e inconvenientes de cada 
u n a . — P r á c t i c a s de reconoc imien to de var iedades de r e m o l a c h a forrajera . 
T E M A 25 L i n o : su cu l t ivo en r e g a d í o . — I m p o r t a n c i a y ap l i cac iones . 
T E M A 26 C u l t i v o de l a a lub ia .—Var iedades de a l u b i a s . — C u l t i v o de l a 
a l u b i a y su po rven i r en l a cuenca de l D u e r o . 
T E M A 27 C u l t i v o frutal : su i m p o r t a n c i a en r e g a d í o . - M u l t i p l i c a c i ó n de los 
á r b o l e s f r u í a l e s . — S e m i l l a . E s t a c a . A c o d o . Ingerto; sus c l a s e s . — P r á c t i c a s de 
estas mu l t ip l i cac iones . 
Otro interior de la cochiquera 
T E M A 28 P l a n t a c i ó n de á r b o l e s f r u t a l e s . — C r e a c i ó n de vergeles, huertos, 
frutales: de e s p e c u l a c i ó n y caseros, huer ta con f r u t a l e s . — E l e c c i ó n de pies. P r e -
p a r a c i ó n del suelo . A b o n a d o . E p o c a y p r á c t i c a de l a p l a n t a c i ó n . — P r á c t i c a de 
p l a n t a c i ó n de frutales. 
T E M A 29 P o d a de los frutales: p r inc ip io s en que se funda . P o d a de fo rma-
c i ó n . P o d a de f ruc t i f i cac ión . P r á c t i c a s . 
T E M A 30 F ru ta l e s de pepi ta: cu l t ivo del pera l y del m a n z a n o . P r á c t i c a s . 
T E M A 31 F ru ta l e s de hueso. C u l t i v o del me loco tone ro y c i ro l e ro . 
T E M A 32 Industr ias de r ivadas : conservas de frutas. 
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Ganadería 
T E M A 33 G a n a d o pecul ia r del r e g a d í o . - G a n a d o vacuno : E x p l o t a c i ó n por 
su apt i tud lechera .—Razas espec ia l i zadas .—Sus caracter ís t icas . -FTácticas ce 
o r d e ñ o y cu idados de l ganado . 
T E M A 34 G a n a d o vacuno : e x p l o t a c i ó n de este ganado pa ra l a o b t e n c i ó n 
de carne .—Princ ipa les razas e s p a ñ o l a s . — R a z a s extranjeras que pueden em-
plearse como mejoradoras .—Cruces indus t r ia les . 
S e m e n t a l S u i z o d e l a E s c u e l a 
T E M A 35 A l i m e n t a c i ó n del g a n a d o : su i m p o r t a n c i a en l a e x p l o t a c i ó n ga -
nadera .—Nuevas no rmas de r a c i o n a m i e n t o . — R a c i ó n de sostenimiento y r a c i ó n 
de p r o d u c c i ó n . — U n i d a d e s f o r r a j e r a s . — C á l c u l o de r a c i o n e s . — P r á c t i c a s de r a -
c ionamien to y p r e p a r a c i ó n de piensos. 
T E M A 36 Industr ias der ivadas de l a l e c h e . — F a b r i c a c i ó n de manteca.— 
D e s n a t e . — M a d u r a c i ó n de l a c r e m a . — B a t i d o . — A m a s a d o o des lechado — S a l a -
d o . — C o l o r a c i ó n . — M o l d e a d o . — C o n s e r v a c i ó n . — P r á c t i c a s de E l a b o r a c i ó n de 
-manteca. 
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T E M A 37 E l a b o r a c i ó n de q u e s o s . — C o a g u l a c i ó n de l a leche:, factores que 
in f luyen en l a c o a g u l a c i ó n . — C u a j o : cuajos vegetales: d e t e r m i n a c i ó n de l a fuer-
z a de u n cuajo. Desuere y cor tado de l a cuajada. C a l e n t a d o de l a cuajada. 
P rensado . S a l a d o . M a d u r a c i ó n . E m p l e o de fermentos se lecc ionados . P r á c t i c a s 
de e l a b o r a c i ó n de quesos. 
T E M A 38 C l a s i f i c a c i ó n de los quesos. C ó m o se e l abo ra u n queso de pas ta 
b l a n d a . C ó m o se e l abo ra u n queso de pasta d u r a . Quesos de pas ta b l a n d a , con 
m o h o s en l a superficie; quesos de Br i e y Camember t . Quesos de pasta d u r a 
c o n m o h o s en su in te r io r o quesos de pas ta azu l , Roquefor t . 
T E M A 39 G a n a d o de cerda. P r inc ipa l e s razas nac iona le s y extranjeras. 
E x p l o t a c i ó n de este ganado y su a l i m e n t a c i ó n . 
T E M A 40 A v i c u l t u r a . — P r i n c i p a l e s razas para puesta y ca rne .—Gal l i ne ro s , 
sus cond ic iones . I n c u b a c i ó n a r t i f i c i a l . A l i m e n t a c i ó n . 
Segundo período 
C o m p r e n d e de med iados de M a r z o a med iados de a b r i l , é p o c a m á s opo r tuna 
p a r a l a s e n s e ñ a n z a s y p r á c t i c a s de las s iembras de p r i m a v e r a que const i tuyen, 
u n o de l o s p r inc ipa les objetos de este segundo pe r iodo que a b a r c a r á ¡ t a m b i é n 
la n i v e l a c i ó n y p r e p a r a c i ó n del Jterreno para el riego d e s a r r o l l á n d o s e l o s 
s iguientes ext remos: 
Puesta en riego 
T E M A 1 N i v e l a c i ó n . Ventajas que con l a n i v e l a c i ó n se cons iguen , y ne-
ces idad de l a m i s m a en l a s t ierras que h a n de regarse. Aparatos para apre-
ciar desniveles: N i v e l de a l b a ñ i l . N i v e l de aire. R e g l a n ive lan te . N ive l e t a s . N i -
v e l de a g u a . M i r a s de t a b l i l l a . P r á c t i c a s . 
T E M A 2 Mane jos de reglones, ja lones, niveletas , n i v e l de agua pa ra l a 
t r aza de l í n e a s de n i v e l . P r á c t i c a s . 
T E M A 3 E m p l e o de l o s reglones, n iveles , n ivele tas y n i v e l de agua p a r a 
l a t r a z a de l í n e a s con u n a pendiente d a d a . P r á c t i c a s . 
T E M A 4 A p l i c a c i ó n de las anter iores p r á c t i c a s a l a t r aza y m a r c a d o de 
regueras de ú l t i m o orden . 
T E M A 5 C o n s t r u c c i ó n de regueras . Pendientes que deben tener, s e g ú n 
c lase de terrenos. Secciones m á s usuales , s e g ú n pendientes y cauda les que h a n 
de l l e v a r . P r á c t i c a s . 
T E M A 6 N i v e l a c i ó n de fierras. M a e s t r a d o de parce las p o r m e d i o de 
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nivele tas . M a e s t r a d o de parcelas con el n i v e l de agua y mi r a s de t a b l i l l a . P r á c -
t icas. 
T E M A 7 Mane jo de a r robaderas . Diferentes t ipos de a r robaderas . Sus 
ventajas e inconvenientes . N i v e l a c i ó n de u n a parce la con el uso de a r robaderas 
de t r a c c i ó n a n i m a l . Traba jo a u n a m a n o . Traba jo a dos manos . M a r g i n a d o y 
t e r m i n a c i ó n . 
T E M A 8 N i v e l a c i ó n m e c á n i c a . Trenes de n i v e l a c i ó n . Cos te y ventajas de 
esta clase de n ive lac iones . F o r m a c i ó n de tablares . D imens iones de los mi smos , 
s e g ú n pendientes del terreno. 
T E M A 9 Neces idad de desaguar y sanear los terrenos de r e g a d í o . C o n s -
t r u c c i ó n de d e s a g ü e s . Pendientes que deben l l eva r los d e s a g ü e s . Secciones de 
l o s d e s a g ü e s . 
T E M A 10 Drenaje . Zanjas cubier tas . Drenaje e lemental . Idem con tubos 
de gres. Idem con l a d r i l l o s y o t ros mater ia les . 
T E M A 11 Obras de f á b r i c a e/ementa/es. S u necesidad: Pasos de c a m i -
nos , c a ñ a d a s etc., po r med io de sifones. C o n s t r u c c i ó n de sifones. M a n i p u l a c i ó n 
d e l h o r m i g ó n y d i s p o s i c i ó n de l o s mo ldes p a r a esta clase de obras . 
T E M A 12 Obras de f á b r i c a para salvar desniveles. Saltos. C o n s t r u c c i ó n 
de sal tos. H o r m i g o n a d o y d i s p o s i c i ó n de l o s moldes para l a c o n s t r u c c i ó n de 
sa l tos . 
T E M A 13 R á p i d o s . C o n s t r u c c i ó n de r á p i d o s cuando l a pendiente es exce-
s i v a . P o z o s de toma en los r á p i d o s , su neces idad . 
T E M A 14 Nociones de m e d i c i ó n de fincas. C a s o s que se pueden presen-
tar. F i n c a s de formas g e o m é t r i c a s regulares; t r iangulares , rectangulares , cua-
dradas , t rapeciales . 
T E M A 15 M e d i c i ó n de f incas de f o r m a i r r egu l a r cualesquiera . Mane jo de 
l a c in ta m é t r i c a y de l a escuadra . T r a z a d o de perpendiculares sobre el terreno, 
c o n l a c inta y con l a escuadra . D e s c o m p o s i c i ó n en f iguras de á r e a conoc ida . 
Tercer período 
C o m p r e n d e desde p r imeros de Junio a mediados de Jul io en que comienza 
l a r e c o l e c c i ó n . D u r a n t e este pe r iodo se d a r á n las e n s e ñ a n z a s y p r á c t i c a s de to-
d o l o referente a r i egos y p lagas y enfermedades, que s ó l o se presentan en 
este pe r iodo . 
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L o s e n s e ñ a n z a s s e r á n : 
Riegos y plagas 
T E M A 1 Riegos. Impor t anc ia de l agua de r iego en l a v e g e t a c i ó n . - Efectos 
de l a s aguas de r i ego : Ma te r i a l e s en d i s o l u c i ó n en las aguas de r iego . M a t e r i a -
l e s en s u s p e n s i ó n . O t r o s efectos de l o s r iegos . 
T E M A 2 E s t u d i o de l a s aguas de r iego . E l agua , el c l i m a y los terrenos. 
C a n t i d a d de agua necesar ia pa ra el r i ego . Inf luencia de l a n i v e l a c i ó n de l terre-
n o en el gas to de agua . 
T E M A 3 Ideas elementales sobre aforos. T r a m o s de aforos . Ver tederos 
de a foro . M ó d u l o s . Pa r t ido res . 
T E M A 4 P r á c t i c a s d e las diversas clases de riegos. P o r i n m e r s i ó n o a 
m a n t a . P o r i n f i l t r a c i ó n . C u l t i v o s en que d i cha clase de r i egos se p rac t ica no r -
ma lmen te . P r á c t i c a s de r i ego . 
T E M A 5 Riegos en arr ia te y dob l e arr ia te . P o r regueras en espigas. Re-
gue ra s ho r i zon ta l e s . P r á c t i c a s de estos r iegos. 
T E M A 6 Riegos por a s p e r s i ó n . Diferentes s is temas. Venta jas e i nconve -
nientes de este r iego . Cos te de l m i s m o . 
T E M A 7 Plagas y enfermedades de los cultivos de r e g a d í o . R e c o n o c i -
mien to de las m á s frecuentes. Enfermedades p roduc idas p o r insectos . Insectos 
per judic ia les . Diferentes maneras de comba t i r l o s s e g ú n se trate de insectos 
chupadores o mas t icadores . 
T E M A 8 L o s pulgones . Diferentes clases de pulgones y m a n e r a de c o m b a -
t i r lo s 
T E M A 9 L a cuca de l o s alfalfares. L a cuscuta . D a ñ o s que p roducen y 
m a n e r a de comba t i r l a s . 
T E M A 10 L a p u l g u i l l a de l a r e m o l a c h a . L a g a r d a m a . L o s gusanos grises. 
Per ju ic ios que oca s ionan y mane ra de comba t i r lo s . 
T E M A 11 Orugas que atacan m á s frecuentemente a los frutales: « g u s a -
n o » de l a s m a n z a n a s y peras, « a r a ñ u e l o » del m a n z a n o , « o r u g u e t a » de l a l m e n -
d ro , « o r u g a » pe luda , « o r u g a de l i b r e a » . T ra tamien to de i n v i e r n o , p r i m a v e r a y 
ve rano , con t ra é s t a s o rugas . 
P u l g ó n l a n í g e r o . D a ñ o s y t ra tamiento . 
T E M A 12 « S o c a r r i n a » de l a a l u b i a o a r a ñ u e l a . D a ñ o s que produce , D i s t i n -
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c i ó n de l a enfermedad c r i p t o g á m i c a que produce a n á l o g o s efectos. Tra tamiento 
de l a a r a ñ u e l a en las a lub ia s . 
T E M A 13. Enfermedades c r í p t o g d m í c a s . O i d i u m , M i l d e u , A l t e r n a r í a . M o -
do de preveni r las . T ra tamien to 
T E M A 14. M a l v i n o s o . P o d r e d u m b r e s . F u s a r i o s i s . O r i g e n de estas enfer-
medades y manera de p r z v e n i r l a s o a tenuar las . 
T E M A 15. T e r a p é u t i c a vegeta/. P r e p a r a c i ó n de caldos insecticidas. C a l -
dos arsenicales . C a l d o s adherentes. 
T E M A 16. P r e p a r a c i ó n de a n t i c r i p t o g á m i c o s . C a l d o s a n t i c r i p t o g á m i c o s de 
uso m á s frecuente. 
T E M A 17. E s p o l v o r e a d o r e s : s u u so y manejo . 
T E M A 18. Pu/verizadores. Diferentes m o d e l o s de pu lver izadores . Mane jo 
de pu lve r i zadores . B o q u i l l a s . A v e r í a s m á s frecuentes y mane ra de reparar las . 
Ins t rucciones p a r a l a c o n s e r v a c i ó n en buen uso' de los pulver izadores . 
Durante los cursos, se ciarán a los alumnos algunas conferencias 
de orientación general, y principalmente de índole social, por per-
sonas capacitadas ajenas al Centro. 
Fin de curso.—Terminados l o s cursos y durante el t iempo necesar io, se h a r á 
u n resumen y r e a l i z a r á n los a l u m n o s todas las p r á c t i c a s fundamentales que el 
Ingeniero D i r e c t o r de l a E s c u e l a c rea preciso, p a r a juzgar del aprovechamiento 
de los a lumnos , d á n d o s e a aque l los que l o merezcan u n D i p l o m a de C a p a t a z 
Regado r . 
T o d a s estas e n s e ñ a n z a s que se d a n en l a E s c u e l a de Capataces Regadores , 
son absolutamente gratui tas . 
L o s interesados que deseen ma t r i cu la r se c o m o a l u m n o s de l a Escue l a , de-
ben so l i c i t a r lo antes de l d í a 1.° de N o v i e m b r e p o r ins tanc ia d i r i g i d a a l Ingenie-
ro Jefe del S e r v i c i o A g r o n ó m i c o de l a D e l e g a c i ó n de los Se rv ic ios H i d r á u l i c o s 
de l D u e r o . M u r o 5, V a l l a d o l i d . 
Condiciones que se exigen para ser alumno de la Escuela.—Para ser a l u m n o de 
l a E s c u e l a es preciso ser e s p a ñ o l , m a y o r de 20 a ñ o s , saber leer y escr ib i r y las 
cuat ro reglas a r i t m é t i c a s , no tener defecto f ís ico que le impos ib i l i t e pa ra t ra-
bajar normalmente , a cuyo fin antes de ingresar los a lumnos s e r á n reconocidos . 
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P o d r á n admi t i r se a l u m n o s de menos de 20 a ñ o s s i con n n p rev io examen, y 
a j u i c io del Ingeniero, fuesen aptos pa ra ap rovecha r l a s e n s e ñ a n z a s de l a 
E s c u e l a , s iempre que no se h a y a cubier to el cupo de a l u m n o s , que no d e b e r á 
exceder de 25. 
E l Ingeniero encargado queda facul tado p a r a desechar l a s ins tanc ias que 
juzgue opor tunas o p a r a expu l sa r a l g u n o de l o s a l u m n o s durante e l curso , s i 
p o r su conduc ta se h i c i e r a acreedor de esta s a n c i ó n . 
L o s a l u m n o s pueden ser pens ionados p o r D i p u t a c i o n e s , A y u n t a m i e n t o s , 
S i n d i c a t o s , C o m u n i d a d e s de regantes, C o o p e r a t i v a s , etc., o b i e n v o l u n t a r i o s . 
P o d r á n as i s t i r a todo el C u r s o o a a lguno de sus pe r iodos , b i en entendido, 
que p a r a poseer el D i p l o m a de C a p a t a z Regador , s e r á p rec i so l a asis tencia a 
todos e l los . 
Otras enseñanzas 
La Escuela completa sus enseñanzas , con la ce l eb rac ión de cur-
sillos volantes que da a lo largo de los cursos de agua en las zo -
nas regables que lo exigan. 
Estos cursillos son de tres clases: de nivelación, de maquinaria y 
de plagas. 
Durante ellos se traslada el personal que da las e n s e ñ a n z a s 
(un Ingeniero, un Ayudante y un Capataz) con todo el material ne-
cesario, según la clase de cursillo de que se trate. 
Las e n s e ñ a n z a s son eminentemente p rác t i cas y se completan 
con conferencias y proyecc ión de películas divulgadoras de rega-
dío , impresionadas en la misma Cuenca. 
Val ladol id , Diciembre de 1933. 
Gutííermo Castañón Mbertos. 
Ingeniero Jefe del Servicio A g r o n ó m i c o . 



